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Resumen La falta de estandarizacio´n a la hora de conectar dispositivos
del Internet del Futuro origina un problema relativamente novedoso en
el cual au´n no se ha definido una l´ınea concreta de actuacio´n. En este
sentido, el esta´ndar OASIS DPWS (Device Profile for Web Services)
esta´ orientado a exponer dispositivos, de mayor o menor capacidad, de
forma gene´rica basa´ndose en la pila de protocolos de las arquitecturas
de servicios Web. Sin embargo, la capacidad de comunicacio´n con dichos
dispositivos de forma ubicua esta´ limitada al uso de discovery proxies, que
actu´an como agregadores entre dispositivos conectados a diferentes redes.
Esto dificulta enormemente la vision global de dichos dispositivos, adema´s
de delegar en primera instancia todas las tareas de comunicacio´n a un
u´nico punto de entrada. En este trabajo, se propone extender el esta´ndar
DPWS para permitir la creacio´n de un ‘repositorio’ de dispositivos en la
Nube, donde considerando los beneficios de la computacio´n en la Nube,
tales como su capacidad ‘ilimitada’, se almacenen, procesen y orquesten
gran cantidad de dispositivos conectados entre constituyendo nuevas
aplicaciones de la sociedad de Internet del Futuro.
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